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La vie après un cancer du sein :  
quelle guérison ?
La vie après un cancer du sein :  
le sentiment de guérison
Life after a breast cancer: feeling of recovering
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(“Pas de retour à un état antérieur, mais la création d’ une 
nouvelle allure de la vie, une vie installée entre la santé et la 
maladie, qui implique que la frontière santé/maladie a perdu 
de son évidence, soit parce que la guérison est partielle, soit 
parce que la guérison conduit à des altérations profondes et 









“Une mise à jour de cette vulnérabilité résultant du carrefour 
entre biologie et langage est une renaissance perpétuelle du 
sujet, si cette vulnérabilité est reconnue. Le psychanalyste peut 
accompagner, par-delà les désastres fréquents et de plus en plus 
repérables de l’ espace psychique-et-somatique, le surgissement 
de nouvelles capacités de penser-représenter, de nouveaux corps, 
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